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Se publica en Madrid seis veces al mes. Puntos de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50. céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en ttdo el Reino. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 9?—Circular número472.— 
El Excmo. Sr. Ministro do la Guerra, 
en 18 da Setiembre próximo pasado, 
me comunica la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta á 
la Reina (Q. O. G.) de una instancia 
que V. E. cursó á este Ministerio en 
27 de Marzo último promovida por 
el primer Comandante ' del batallón 
provincial de Teruel, número 56, de 
la reserva, en solicitud de que al, 
sargento segundo del mismo Antonio 
Cristóbal y Domingo se le abone el 
real diario que le ha correspondido 
en los meses de Setiembre, Octubre y 
Noviembre en su situación de pro-
vincia , y el haber de su clase como 
en activo servicio en el mes de Di-
ciembre próximo pasado y Enero del 
corriente año, como formando parte 
del cuadro empleado en el almacén 
del cuerpo; todo con arreglo á lo pre-




ley orgánica de Milicias provinciales. 
Eatetada S. M., y teniendo presea La 
lo informado acerca de ella por el 
Director general de Administración 
militar en su comunicación de 13 de 
Julio ultimó, y asimismo que si bien 
por la Real orden de 22 de Abril de 
4857, que reguló el presupuesto de 
, Guerra para el año actual nada se 
consigng con destino á sargento se-
gundo como clase no señalada en el 
cuadro en provincia, bajo cuyo con-
cepto no es posible se acrediten di—y 
chos haberes al individuo de que se 
trata, también por la precitada Real 
orden se supuso á los citados cuadros 
ocho sargentos primeros cuando el 
del batallón de Teruel solo ha tenido 
cuatro desde su creación, apareciendo 
en esta clase una falta que satisface 
con exceso el cargo del segundo; se 
ha servido resolver que al^  mencio-
nado individuo se le aboíie los habe-
res y racionas que le fueron recla-
mados hasta íju£ las oficinas do Ad-
ministración friilitár manifestaron su 
oposicion al abono referido, toda vez 
que dicha reclamación ha sido de 
buena fe; y que recayendo la devo-
lución en un sargento segundo que 
ninguna culpabilidad tiene en que 
los haberes estén bien ó mal pedidos, 
le sería difícil y gravoso su reinte-
gro: siendo por último la Real vo-
iuntad que esta disposición no pueda 
servir de ejemplar para los demás 
casos que de dicha clase puedan ocur-
• rir en los batallones provinciales.— 
De Real orden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes.» 
Y lo traslado á V. S. para su no-
ticia y cumplimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid Í6 de Noviembre de 4858. 
2. i' lili |'j '11 ' ' J< i' ít • > I «tí • t 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 8?—Circular número 473.— 
El Sr. Oficial primero del Ministerio 
de la Guerra, con fecha 8 del actual 
me comunica la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Artillería lo siguiente: Con 
presencia de lo que V. E. expone en 
su escrito de 27 de Octubre próximo 
pasado, se ha servido S. M. la Reina 
í Q. D. G.) autorizar la venta en la 
pirotécnia militar de Sevilla, y en 
los almacenes de artillería, á los Ofi-
ciales del ejército, de los cartuchos 
para las pistolas rewolver del sistema 
Lefanchens.—De Real orden, comu-
nicada por dicho Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. E. para su conocimiento.» 
Lo que se inserta en el Memorial 
para conocimiento de todos los Ofi-
ciales del arma. 
Dios guarde (i V. S. muchos años. 
Madrid 16 de Noviembre de 4858. 
Hos de Olano. I A 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5?—Circular número474.— 
El Sr. Oficial primero del Ministerio 
de la Guerra, por Real orden de 10 
del actual, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio 
de la Gobernación del Reino se dijo 
á este de la Guerra en 7 de Octubre 
último lo siguiente: El Sr. Ministro 
de la Gobernación dice con esta fecha 
al Gobernador de la provincia de Se-
govia lo que sigue: Remitido á infor-
me de las secciones de Guerra y Go-
bernación del Consejo Real el expe-
diente instruido á instancia de Gre-
gorio Santos, vecino de Aguilafuente, 
en solicitud de que se revoque el fallo 
por el que el Consejo de esa provin-
cia declaró soldado á su hermano Ce-
lestino, quinto del ejército activo por 
/ 
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el cupo de dicho pueblo en el reem-
plazo del año último, las mismas sec-
ciones han emitido sobre este asunto 
en 13 del mes próximo pasado el s i -
guiente dictamen: Visto el párrafo 10 
del artículo 96 de la ley de reempla-
zos vigente: Considerando que Ce-
lestino Santos expuso en tiempo la 
excepción de hermano que mantiene 
á su hermana huérfana y pobre, y 
que ha justificado la cualidad de her-
mano , su pobreza y ser el que atiende 
á su subsistencia entregándole parte 
del producto de su trabajo: Conside-
rando que no puede servir de obs-
táculo el que la madre tuviera á la 
hija en el estado de viudez, .porque 
no expresando la ley que los huérfa-
nos para dar excepción á los herma-
nos aue los mantienen hayan de ser 
habíaos de legítimo matrimonio, tie-
nen derecho á ella todos los que jus-
tifiquen estar sosteniendo ó ayudando 
á sostener á uno ó mas hermanos, 
siempre que sean pobres, huérfanos 
y menores de 47 anos, ya sean ó no 
de legítimo matrimonio: Consideran-
do que si bien es cierto que la ley, 
hablando de las excepciones concedi-
das á los hijos, expresa los hijos ile-
gítimos , y eh la de los hermanos no 
hace mención de estos r no es debido 
á que trate'de excluirlos, sino que 
exigiendo el párrafo 2.° del artículo 
la circunstancia de viuda en la 
madre para exceptuar al hijo, y pu-
diéndose prfesentar una madre- que 
siendo célibe tuviese un hijo, hubo 
necesidad do hacer mención especial 
para que la obtuviese, razófi que rio 
existe en los hermanos , pues que 
procedan ó |io de legítimo matrimo-
nio, son considerados como hermas 
nos: Considerando que la única causa 
que pudiera, haber para negarla era 
la ilegitimidad de su procedencia, 
li . 
pero concediéndose á la madre li-
bertar al hijo natural para no quedar 
abandonada, no existe razón para 
privar de ella y dejar abandonados á 
los huérfanos habidos de ilegítima 
unión , haciéndoles responsables de 
una falta que no cometieron, y ha-
ciendo mas penosa su ya triste situa-
ción , cuando á la madre se le per-
mite conservar el apoyo de $u hijo 
ilegítimo, siendo ella la verdadera res-
ponsable de su falta: Considerando 
que por mas que la huérfana pida 
limosna, no es razón para quitarla la 
excepción al hermano, pues que este 
cumple con entregarle lo qus puede 
del producto de su trabajo, y que si 
hoy con este auxilio todavía tiene 
necesidad de implorar la caridad pú-
blica por no serle suficiente, privártelo» 
la de él se vendría á hacer peor su 
situación. Las secciones opinan que 
debe revocarse el acuerdo del Consejo 
provincial de Segovia y declarar ex-
ceptuado á Celestino Santos, man-
dando que sea dado de baja en el 
ejército y que vaya á cubrir su plaza 
el número á quien corresponda.—-Y 
habiéndose dignado la Reina (Q. D. G.) 
resolver de conformidad con el prein-
serto dictámen, y que esta disposición 
sirva de regla general para casos 
análogos.—De Real órden-lo traslado 
á V. S. para los efectos correspon-
dientes.». 
De la de S. M., comunicada por el 
Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado 
á V. E, con el indicado objeto. 
Y yo lo hago á V. S. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 47 de Noviembre de \ 858. 
i» QM 
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Ros de Olano. 
i 
REALES LICENCIAS. 
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] Regto. Saboya...-
| Idem Bai lén . . . . . 
i Idem Al mansa.. . 




PARA RESTABLECER SU SALUD. 
D. Luciano Pardo y Pereira 
D. Cárlos González* Anleo . 
D. Felipe Carnicero y San Román... 
TARA AGÍ:I*T0S PROPIOS. 
Püenleáreas.. . . 







f Id. San Fernando 
i Gazs. Mérída 
\ Provl. Utrera 
i Idem Luarca 
? Idem Alcázar 
! Regto. Mallorca.. 
j Gazs. Ciudad-Rgo 
Capitan . . . . . . 
Teniente . . . . . 
Capitan. . . . . . 
_ ..z.. — 
Teniente 
Capitan . ^ . . . 
Capellan 
Teniente 
D. Pedro Salinas y Góngora. 
D. Joaquín Callen y Castro 
PRCROGAS. 
• —r _ • -mr- \ j ' •• „ —" 
D. Luis Pasagartua é Inglés. 
D. Dionisio Santias y Comas. . . . . 
D. Domingo Tejero y Tormos 
D. "\Jalentin Zabala y Rubio 
Extranjero 
San Estéban. . . 
— 7, • - — •*> 
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MOVIMIENTO DÉ JEFES. 
'.4 JIM/' i 
Por Real orden de 9 del actual, se 
nombra Coronel del regimiento infan-
tería de Asturias, número 31, á don 
Pablo Datcira y Anglada, Jefe de la 
primera media brigada de cazadores 
establecida en el distrito de Anda-
lucía , ocupando su vacante el de 
igual clase de reemplazo en esta corte, 
D. Luis Rodriguez y Trelles. :!. 
Por id. se nombra Jefe de la cuarta 
media brigada de cazadores estable-
cida en Cataluña, al Coronel de reem-
plazo en Granada , D. Francisco Ge-
rona y Bernis. i 
xnmt) * twte Míaerr i . j • i _ > ,f i i t.' • £' '' Uih 00 -.¡¡SKI ¡>'t 'i '. 
i./f)! ¡fili'V. ,( 
Los Sres. Jefes de cuerpo se ser-
viran manifestar con urgencia si en 
el suyo respectivo ha ingresado desde 
el mes de Setiembre último Matías 
López González, natural de Villanueva 
del Campo, partido de Villalpando, 
provincia de Zamora, hijo de Ramón 
y de Agustina, y de 32 años de edad. 
OFICIALES DE GUERRA. 
.¡J M, . i ... 
Por Real decreto de 9 del actual, 
se ha servido S. M. admitir la dimi-
sión que ha hecho el Brigadier don 
Juan de Lesea y Fernandez del cargo 
de Oficial primero y Subsecretario 
interino del Ministerio de la Guerra. 
Por Real decreto de 9 del actual, 
se ha servido S. M. disponer se en-
cargue interinamente del despacho 
de la Subsecretaría del Ministerio de 
la Guerra, D. Francisco de Ustariz y 
Jinieno. 
.«yjjO ' v % 
DIRECTORES DE ESCUELAS. 
tí* MÜ t¡ 
S. E. aprueba el nombramiento 
hecho en favor del primer Coman-
dante del regimiento de Borbon, don 
Ramón Vela é Hidalgo. 
> mol ü 
,cí,ífT i i 
DIRECCION GENERAL DE 1 1 1 T E R I A . I- i,(!(,.J 
Q ( 
SOUStli 
HELACIÓN de los Jefes y Oficiales del arma á quienes, por Real orden fecha 10 
de Mayo último, se les concede dos anos de abono para optar á la cruz de 
San Hermenegildo, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 40 del Real de-
creto de 7 de Diciembre anterior. a 
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» Coronel. D. Fernando Cuadros y Jimena. 
» TV C. D. Juan Perez Urbano. 
Coronel. P. C. ' D. Diego García Alejandre. 
T. C. Otro. p D. Sebastian Rascón y Gallego, 
6 
GRADOS. 
nil M!'| ••••iJiaV j ' 
GLASES. NOMBRES. 
) / l>I> y > f IUJJJ-,*, taij 0 *>b nstbw U^/l 
•r4 
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. P. C. S. C. t). Pedro Isla de Qaevedo: . 
Idem. • Otro. D. José Garro y Vázquez. 
Comandante. Capitan. D. José Muñoz y Ruiz. 
T. C. Otro. D. Antonio Perez Blanco. 
» Otro. D. Ignacio Fernandez y Gil. 
» Otro. D. Juan Aivarado y Soto. 
Comandante. Otro. D. Prudencio Borkyta Jimenez. 
» Otro. D. Joaquin Banquells Ruegas, 
u » ' Otro. D. Narciso Casaseca y Casaseca. 
: Idem. Otro. D. Faustino Montorio y Roa. 
Idem. Otro. D. Ciríaco López Sagasti. 
» Otro. < • D. Francisco Moya y Crespo. 
» 4 Otro. D. Francisco Guerra y Millan. 
» 4 Otro. D. José Perez Carracedo. 
» ' Otro. D. Sebastian Bermejo y Sanlleva. 
y) Otro. I). Pascual Vera Rubiol. 
v y Otro.' D. Cristóbal López Marin. 
M j) Obro. D. Francisco Revuelta y Carrascosa. 
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Otro. . D. Basilio Búrgos Sánchez. 
Otro. D. José González Bravo. 
Otro. D. Diego López Dez$. 
D. José Villar real y Sánchez. 
D. Ventura Godoy y irfontoyo. 
D. Luis Solís y Diez. 
D. Juan Rodriguez Mouri. 
• D. Enrique Guzman y Cumplido. 
D. José Irún y Salazar. 
D. Bernardino Camacho y Gómez. 
D. Cárlos Reguera y Viñas. 
D. Ramón Antón y Moya. 
D. Antero Garay y Torres. 
D. Zoilo del Campo y Casaprin. 
D. Bonifacio Ellin y Perez. 
D. José Gaya Garrido. 
D. Joaquin Tremps Eduallen. 
D. Juan Rojas y Corral. 
D. José Aguilar y Oliva. 
D. Joaquin Alonso Leal. 
D. José Diosdado y Rojas. 
Otro. D. Benigo Sanz Madurga. 
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J í . C. P. C. 
Idem. Otro, 


























L). Manuel Fernandez Larranz. 
D. José Hernández y Gal ves/ * 
D. Rufino Pola -ViHa^rasa. 
D. Mariano Royo y Ruzola. J 
D. Andrés Canillo y Soler. 
D. Canuto Perez Nicolás. 
1). José Na déla de Neira. 
D. Juan Garelli y Escudero, 
1). Lorenzo Gómez Toston. 
I). Augusto Elizarralde Mendíz. 
D. Gustavo Tuiser y Tuiser. 
D. Cándido Piel ta i n y Jovehuesgo. 
D. Juan Zabalinchaurreta y Aboitiz. 
D. Joaquín Rubio y Ruiz de Loizaga. 
O. Francisco Almonacid y Mora. 
D. José |Plaza y Serrano. 
I). Cayetano Carabot y A vela. 
D. Ignacio Asbert y Mareé. 
D. Eleuterio Santa Pau y Rayona. 
D. Baltasar Gelino de la Vega. 
D. Joaquín Ayarza y Rivas. 
D. Pedro Martin y Gómez. 
D. Manuel Vallejo y Rubio. 
D. Jáirae Torradas y Quintana. 
D. José Ortega y Sánchez. 
D. Antonio Perez de Burgos. 
D. José Perez y Roldan. 
D. Ramón Valenzuela y Camargo. 
D. Francisco Prados y Mendoza. 
D. Juan Fernandez y Fernandez. 
D. Matías Torres y Mas. 
D. Juan Arana y Altuna. 
D. Pedro Correa y Victoria. 
D. Mariano Chacón y Blanco. 
D. Eduardo Sánchez y Laga. 
D. Cárlos Perez de Hervás. 
Di Francisco Llonc y Fuentes. 
D. Antonio Terren y Gutierrez. 
D, Vicente Monjardin y Soto. 
01 José Mui ño y Escarra. 
H' 
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Capitan. D» Luis dé Cáceres y Goozalez. 
Otro. D. Cayetano Gómez y Hernández. 
Otro. D. Francisco Martin y Sánchez. 
Otro. D. Luis Castaños- y Zurita. 
Teniente. D. Antonio Moreno y Lara. 
Otro. D. Marcelino Vizcaya y San Martin. 
Otro. D. Santiago Lambea y Cabezas. 
Otro. D. Epifanio Liévana y García. 
Otro. D. Manuel Soriano é lbañez. 
Otro. D. Diego Horguin y Pastrana. 
Otro. D. Miguel Carballo y Diaz. 
Otro. D. Juan Ros y Sierra. 
Otro. D. José Varela y Duran. 
Otro. D. José Palacios y Duran. 
Otro. D. Matilde Monasterio y Moriano. 
Otro. D. Francisco García y Muñoz. 
Otro. D. Bernardo Soto y López. 
Otro. D. Fernando González y González. 
Otro. D. Joaquin Borrego y Hudson. 
Otro. D. Qairitin Navarro y Santa. 
Otro. D. Evaristo Picazo y Carrasco. 
Otro. D. Joaquin lbañez y Rodríguez. 
Otro. D. Juan ShiaíTino y Pomares. 
Otro. D. Ildefonso Herreros y Cárdenas. 
Otro. D. Fernando Rubiales y Pccero. 
Otro. D. José Sánchez y Martínez. 
Otro. D. Ramón Barcia y Caso. 
Otro. D. Pedro Camacho y Bosque. 
Otro. D. Nicolás Gomis y Ros. 
Otro. D. Juan Delgado y Sánchez. 
Otro. D. Luis Corel la y Carrasco. 
Otro. , D. Joaquin Conill y Rodríguez. 
Otro. D. Celestino Espinosa y Alberico. 
. Otro. D. Enrique Fernandez do Castro 
Otro. D. Tomás Higueras y Sostre. 
' Otro. D. Federico Ángel y Huertos. 
Otro. D. Angel Lemos y Diez. 
Otro. D. Julián López Novella. 
Otro. D. Tomás Langa y González. 
Otro. D. Ramón López y López. 
Otro. D. Ignacio Herreros y Nacar. 
Otro. D. Éstéban Cuarteso y Calabria. 






































D. Francisco Jimenez Ecija. 
D. Leandro González y Garro. 
D. Manuel Trujillo y Silva. 
D. Hermenegildo Salazar y Jimenez. 
D. Cárlos Benito y Rodela. 
D. Joaquin Vila y Sánchez. 
D. José Rodríguez y González. 
D. Cesáreo Fernandez y Carbón. 
D. Miguel Torres y Ropero. 
D. José Serrano y Romero. 
D. Francisco Gándara y Antelo. 
D. Enrique Cano y Fiallo. 
D. Diego Guzman y Ladrón de Guevara. 
D. Nicasio Hernández y Martínez. 
D. Antonio Maza é Higueras. 
D. Miguel Estéban y Gascón. 
D. Félix Rodriguez y García. 
















T. C. D. José Olivas y Subietas. 
S. C. D. Fernando Bertrán y Boldú. 
Capitan. D. José Perez y Sánchez. 
Otro. D. Jacinto de Miguel y Andrés. 
Otro. D. Juan Leal y Caballero. 
Otro. D. José Revestido y Fernandez. 
Otro. D. Antonio Calonge y Uname. 
Otro.. D. Gonzalo Tribiño y Redondo. 
Otro. D. Juan Soto y González. 
Otro. D. Agustín Calvet y Mateu. 
Otro. D. Manuel Lomelino y Carabasa. 
Teniente. D. Mariano Paniagua y Gómez. 
Otro. D. Luis Blasco y Seguí. 
Otro. D. Mateo Perez y Mario. 
Otro. D. Desiderio González y Mi ramón. 
Otro. D. Miguel Soler de Cornelia. 
Otro. D. Manuel Avella y Ortiz. 
Otro. D. Estéban Pinilla y Navarro. 
Otro. D. Bernardo González y Diez. 
Otro. D. Andrés Cruz y Navarro. 
Otro. D. Felipe Saenz de Tejada. 
f (IF . r. (Se continuará.) 
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REGLAMENTO W m 
' " ' ' ^—R- VN CUERPO —* 
DE CARABINEROS DEL REINO, ' 
CAPÍTULO r. 
Artículo 4.° El cuerpo de Carabi-
neros del Reino es una fuerza orga-
nizada militarmente al oargo de una 
Inspección general. Su objeto es im-
pedir y aprehender el contrabando y 
el fraude en las fronteras y costas de 
la Península é Islas adyacentes. 
Art. 2.° Conforma el artículo an-
terior, este cuerpo está siempre s u -
jeto al Ministerio de la Guerra. Sin 
embargo, en cuanto á su servicio es-
pecial para que ha sido creado, se 
entenderá con el Ministerio de Ha-
cienda , de quien recibirá instruc-
ciones. 1 • , 
NArt. 3.° Un Oficial general de ejér-
cito, con el título de Inspector gene-
ral, será el Jefe superior de este cuer-
po. Disfrutará el sueldo de General 
empleado, y las mismas prerogativas 
que los Directores generales de las 
armas del ejército. 
Art. 4.° Será regido este cuerpo 
por las Ordenanzas generales del ejér-
cito, observando además de estas lo 
que para su servicio privativo se ex-
presa en su reglamento especial. 
Art. 5.° Constará de la fuerza y 
comandancias que se expresan en el 
adjunto cuadro orgánico, número 4.9, 
dividiéndose en los distritos que en 
el mismo se designan. 
Art. 6.° Cada comandancia cons-
tará de las compañías de infantería y 
caballería, secciones de esta última y 
de marina que se manifiesta en el ci-
tado cuadro. 
Art. 7.° Se declaran de primera 
clase las comandancias de Barcelona 
Gerona, Huesca, Pamplona, Badajoz, 
Huelva, Cádiz, Málaga y Almería; de 
segunda, San Sebastian, Santander, 
Coruna, Pontevedra, Orense, Zamo-
ra, Salamanca. Cáceres, Sevilla, Gra-
nada, Murcia, Alicante y Valencia; 
y de tercera, Lérida, Logroño, Viz-
caya, Burgos, Astúrias, Lugo, Caste-
llón y Mallorca; y sé destinan á ellas 
los Jefes respectivos que el mismo 
cuadro designa, según la importan-
cia de su servicio fuerza y consi-
deración de las provincias. 
Art. 8.° Cada comandancia se di-
vidirá en compañías, y estas en sec-
ciones , cuyo número y fuerza será en 
proporcion á las circunstancias topo-
gráficas del pais, y su mayor ó me-
nor inclinación al fraude, teniendo 
por base que cada sección de infan-
tería se compondrá de un Oficial, un 
sargento segundo, un cabo primero, 2 
segundos y 21 carabineros, de los 
cuales 3 serán de primera clase y 18 
de segunda. Con excepción del cabo 
segundo , las de caballería se com-
pondrán de las mismas clases y fuer-
za, todos montados. También podrán 
subdividirse las secciones en peloto-
nes á juicio y en la forma que lo juz-
gue necesario el Inspector general. 
Art. 9.° En el cuadro orgánico ad-
junto á este decreto se manifestarán 
las fuerzas que deben guarnecer cada 
comandancia, las cuales podrán alte-
rarse según lo creyere conveniente 
el Inspector general, dando cuenta 
al Gobierno. 
Art. \ 0. Las comandancias que tu-
vieran secciones sueltas de caballería, 
cuyo número no llegue á completar 
el de una compañía, estarán afectas 
en administración interior y servicio 
á las de infantería á cuyo distrito 
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correspondan, y lo mismo sucederá 
con la misma fuerza de mar pertene-
ciente á la tripulación dé sus buques. 
Art. 4 4. Los sueldos, haberes y 
gratificaciones de los Jefes, Oficiales 
y tropa del cuerpo de Carabineros 
serán líquidos y sin descuento algu-
no; continuarán disfrutándose como 
en la actualidad se verifica,. y sin 
ninguna alteración ínterin se resuelve 
lo conveniente respecto á una consulta 
de aumento de haber á la clase de 
Iropa^ 
Art. 12. Es obligación de los Jefes 
y Oficiales el mantener un caballo de 
su propiedad para el servicio de su 
émpleo. 
CAPÍTULO n. 
Consideraciones de los Jefes, Oficiales 
y tropa, del cuerpo de Carabineros. 
! 1 i . . ' -s, j i o ,. . ' • ; i , ' • Í i • j )••» 
Art. 43. Se declaran las siguien-
tes categorías militares correspon-
dientes á los diferentes cargos que se 
ejercen en el servicio del cuerpo de 
Carabineros del Reino. 
La de Brigadier ó Coronel para 
Secretario de la Inspección general. 
De los 9 Jefes de distrito, 7 serán 
en general de la clase de Coroneles, 
pudiendo ser 2 de estos tan solo de la 
de Brigadier, y los 2 restantes de Ta 
de Teniente Coronel. 
La de Teniente Coronel, para los 
primeros Jefes. 
La de primer Comandante, para 
los segundos Jefes. 
i La de segundos Comandantes, para 
los terceros Jefes. 
Y las de Capitanes , Teniente, 
Subteniente ó Alférez, para las cla-
ses equivalentes en el mismo cuerpo. 
Art. 4 4. Al respecto de estas ca-
tegorías se expedirá por el Ministerio 
de la Guerra el correspondiente Real 
despacho del empleo militar equiva-
lente al que obtengan en carabineros, 
á los Jefes y Oficiales que sean as-
cendidos en este cuerpo. 
Art. 45. Los Jefes, Oficiales y tro-
pa de este cuerpo gozarán del fuero 
completo de guerra, y de todas las 
prerogativas que tiene el ejército. 
• i j .v 
CAPÍTULO III. 
Reclutamiento y reemplazo. 
Art. 46. El cuerpo de Carabine-
ros del Reino se compondrá de volun-
tarios, por el orden siguiente: 
4.° De los licenciados del ejército 
con buenas notas que lo soliciten. 
2.° De los soldados de la reserva 
que igualmente lo pidan. Si por al-
gún motivo volviesen á ella (que nun-
ca podrá ser por imposición de pena), 
deberán servir el tiempo de su em-
peño en la misma, descontando el que 
hubieren permanecido en carabineros. 
Y 3.° De paisanos en el solo caso 
de no presentarse suficiente número 
de los primeros y segundos para reem-
plazar las vacantes que ocurran, siem-
pre que reúnan las condiciones que 
se expresarán. 
Art. 47. Para la admisión de los 
licenciados del ejército y paisanos ha 
de proceder la formacion de un ex-
pediente gubernativo, formado en la 
Inspección general ó en, las coman-
dancias en que los aspirantes solici-
ten tener ingreso, y en que se justi-
fique su buena conducta, no haber 
sufrido pena por procesamiento cri-
minal , tener la robustez necesaria 
para la fatiga, ser soltero ó viudo sin 
hijos, no exceder de 40 años de edad 
los licenciados y de 36 los paisanos, 
pasar de 48 estos últimos, y sentar 
su plaza seis meses antes de publi-
carse la quinta respectiva > tener al 
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menos la estatura de cinco píés, sa-
ber leer y escribir ó tener disposición 
para aprender en breve término. 
Los primeros estarán obligados á 
presentar sus licencias sin nota, y 
justificación de vida y costumbres, 
respecto á la época desde que se ha-
llan separados de las filas; los segun-
dos deberán exhibir una justificación 
que comprenda todos los extremos 
que quedan indicados; y unos y otros 
serán reconocidos por facultativos cas-
trenses nombrados por la autoridad 
superior militar de la provincia. 
Art. 48. El tiempo de servicio de 
la clase de tropa de carabineros será 
de preciso empeño por 8 años para 
los paisanos, cuya edad los sujeta á 
quintas; de 6 para los que excedan 
de ella, y de solo 4 para los licencia-
dos del ejército, pudiendo y unos y 
otros reengancharse despues de cum^-
plido este tiempo, por el que estimen 
conveniente, no siendo menos de 2 
años. Los procedentes de la reserva 
servirán en carabineros el tiempo de 
su empeño en aquella con la salve-
dad que se expresa en el artículo 46, 
y no podrán tener- ingreso en este 
cuerpo, si les faltase menos de 2 años 
para cumplir. 
Art. 4 9. Los procedentes de la cla-
se de paisanos ingresarán en los de-
pósitos que señale el Inspector gene-
ral del cuerpo, en los cuales recibi-
rán ia primera instrucción , la cual 
durará dos meses antes de pasar á 
practicar el servicio en la coman-
dancia. 
Art. 20. En cualquiera tiempo que 
un licenciado del ejército tome plaza 
en carabineros, se le abonará todo el 
que hubiere servido en aquel para 
premios y retiros. 
Art. 24. Todos los carabineros es-
tán obligados á satisfacerle su haber 
el importe de su vestuario, correaje 
y equipo, y para sufragar los gastos 
de anticipación de estas prendas, ha-
brá en cada Comandancia un fondo 
denominado gran masa, que se for-
mará por un descuento mensual y » 
moderado á todas las clases de tropa, 
según se practica en la actualidad. 
Art. 22. El armamento y muni-
ciones se facilitarán al cuerpo por 
cuenta del Estado. El cuerpo cuidará 
de proveer de caballos y monturas á 
todos los individuos del arma de ca-
ballería con la gratificación que el 
Gobierno abone por este concepto, 
exceptuando los casos en que está 
prevenido su abono por este último. 
CAPÍTULO IV. 
Ascensos. 
Art. 23. El orden de ascensos en 
este cuerpo será gradual de uno á 
otro empleo, llevándose al efecto en 
la Inspección general los escalafones 
correspondientes. 
Art. 24. Para optar á la ventaja 
de carabinero de primera clase, de-
berán llenarse los requisitos que pre-
viene la Real orden circular de 20 de 
Junio de 4846. 
Art. 25. Para ascender á cabo se-
gundo deberá contar al menos un año 
de servicios si procede de la clase de 
paisano. Los licenciados del ejército 
y los procedentes de la reserva po-
drán optar al ascenso pasada que sea 
la primera revista, siempre que por 
sus especiales circunstancias aparez-
can merecedores de esta distinción. 
El Capitan de la compañía será quien 
haga la elección y propuesta al pri-
mer Jefe de la comandancia. 
Art. 26. Para ascender á cabo 
primero ha de contar precisamente el 
fíue lo sea segundo seis meses en esta 
ultima clase, si procede de la de pai* 
sano, y tres los procedentes del ejér-
m 
cito, proponiendo el Capitan á la apro-
bación del Comandante el individuo 
que mas lo merezca por sus circans-
eunstancias, sin consideración á la 
antigüedad. Los nombramientos de 
unos y otros los extenderán los Capi-
tanes, llevarán el cónstame de su ap-
titud por el Comandante y la aproba-
ción del Inspecter general del cuerpo. 
Art. 27. Los cabos primeros para 
ascender á sargentos segundos han 
de contar un año en el desempeño de 
sus empleos, y 2 los sargentos se-
gundos para ascender á primeros. 
Art. 28. El ascenso á las clases 
de sargentos segundos y primeros lo 
determinará el Inspector general, dan-
do una vacante á la antigüedad y 
otra á la elección, forAando al efecto 
Jos escalafones generales de los mis-
mos por las relaciones de concepto 
que cada seis meses le pasarán los 
Jefes de las comandancias. 
Art. 29. La tercera parte de las 
vacantes de sargentos v cabos de ca-T I 
rabineros se proveerán en los del 
ejército que lo soliciten, siempre que 
les falto seis meses para cumplir su 
empeño, se reenganchen cuando me-
nos por 2 años en el cuerpo, y 
merezcan buen informe de sus Jefes. 
Dentro de esta tercera parte podrán 
ser admitidos en la clase inferior in-
mediata á la que obtuvieron en el 
ejército los licenciados del mismo, con 
tal que no hubieren trascurrido 6 
meses de tiempo de sentar su plaza 
en dicho cuerpo y reúnan las cir-
cunstancias necesarias para su buen 
desempeño. 
Art. 30. Podrán optar á mitad de 
las vacantes de Subtenientes ó Alfé-
reces los sargentos primeros de cara-
bineros que cuenten por lo menos un 
año de ejercicio en su empleo, 2 de 
antigüedad V reúnan las circunstan-
cias necesarias, pudiendo á falta de 
os tos proveerse en los de las armas 
del ejército que' las tengan. La otra 
mitad se darán á los Subtenientes del 
ejército. 
Art. 31. Para ascender á las de -
mas clases de Oficiales hasta primer 
Jefe inclusive, se observará la s i -
guiente proporcion: una tercera parte 
de las vacantes se proveerá en cada 
clase á favor de los individuos que de 
la misma se hallen en situación de 
reemplazo; y las otras dos terceras 
partes se darán una por el turno de 
antigüedad rigorosa y otra por el de 
elección, debiendo para este último 
efecto los agraciados hallarse del 
centro arriba de la escala y haber si-
do precisamente clasificados por el 
mismo orden y formalidades que es-
tán prevenidas respecto á los demás 
institutos del ejército. 
Art. 32. Extinguida que sea la 
clase de reemplazo, las vacantes que 
ocurran se darán observando el tur-
no siguiente: dos vacantes á la anti-
güedad y una á la elección dentro del 
cuerpo hasta el empleo de segundo 
Jefe inclusive, quedando las de pri-
meros Jefes á la libre elección del 
Inspector general para proponerlos 
en iguales partes entre los segundo* 
del cuerpo y los Tenientes Coroneles 
efectivos del ejército que lleven cuan-
do menos 2 años de ejercicio en este 
empleo. No obstante lo que se dispo-
ne en el presente artículo, serán co-
locados en las primeras vacantes que 
de sus respectivas clases ocurran, los 
Jefes y Oficiales que habiendo pasado 
á la situación de reemplazo por con-
secuencia de lo prevenido en la Real 
orden de 22 de Junio de 4 850 resul-
ten indemnes. 
Art. 33. Las dos vacantes de Te-
niente Coronel Jefe de distrito se 
proveerán precisamente con los Te-
nientes Coroneles, primeros Jefes del 
cuerpo, observándose el orden de una 
á l/i antigüedad y otra á la elección. 
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Art. 34. Las vacantes de Coróne-
les Jefes de distrito se cubrirán con 
los Tenientes Coroneles Jefes de dis-
trito y los Coroneles de infantería ó 
caballería, dando á aquellos la tercera 
parte. -
Art. 35. Los Jefes y Oficiales de 
reemplazo no podrán ser ascendidos 
por derecho de antigüedad ni de elec-
ción , sin obtener antes colocacion" 
efectiva en su clase. , ~ 
Art. 36. SvM. se reserva premiar 
con el ascenso de Brigadier de infan-
tería ó caballería á los Coroneles de 
carabineros Jefes de distrito que se 
distingan por su antigüedad, méritos 
y especiales circunstancias; bien en-
tendido que no podrán continuar en 
el cuerpo con su nuevo empleo mas 
que dos de dicha clase. 
Art. 37. En las revistas de Ins-
pección que deben pasar anualmente 
los Jefes de distrito á las comandan-
cias que compongan el suyo se for-
marán las listas de los Oficiales mas 
aptos para los turnos de elección, las 
cuales se remitirán al Inspector ge-
neral con sus observaciones, á fin dó 
que pueda formalizar y pasar á este 
Ministerio las de todo el cuerpo. 
Art. 38. Siempre qué la fuerza de 
carabineros se distraiga de su Servi-
cio especial para dedicarse al de cam-
paña, las vacantes que ocurran por 
muerte en función de guerra, así co-
mtí sus resultas, se proveerán por 
antigüedad entre los individuos á 
quienes corresponda y hubiesen con-
currido á la acción. 
Art. 39. Los Jefes, Oficiales y cla-
ses de tropa que del ejército pasen á 
servir al cuerpo de Carabineros, se 
colocarán precisamente los últimos 
en la escala respectiva de él. 
Art. 40. A principios de cada año 
se publicará el escalafón de Jefes y 
Oficiales del cuerpo» 
CAPÍTULO V. 
Sueldos, gratificaciones, retir os, in-
válidos y Monte pió. 
Art. 41. Se continuarán abonando 
por el Ministerio de Hacienda los suda-
dos, haberes y gratificaciones de que 
se hace mención en el artículo 41 de 
este reglamento, y solo en el caso de 
reunión de todo ó parte del cuerpo 
para destinarse al servicio extraordi-
nario de guerra los satisfará la Admi-
nistración militar, con cargo á aquel 
Ministerio. 
Art. 42. Las revistas Continuarán 
pasándose como hasta aquí por los 
contadores de 'Hacienda pública en 
cada provincia, siguiéndose el orden 
administrativo que observa el cuer-
po, y solo en el caso prescrito en el 
artículo anterior autorizarán estos ac-
tos" los Comisarios de guerra. 
Art. 43. El cuerpo de Carabineros 
optará además de los premios de cons-
tancia que disfruta, á los inválidos 
y retiros al respecto de los sueldós y 
haberes de la infantería del ejército, 
así como á los destinos pasivos que 
se señalan para este. 
Art. 44. La designación de estos 
derechos se hará por el Ministerio de 
la Guerra, oyendo al Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina. 
Art. 45. Las viudas y huérfanos 
disfrutarán las pensiones que les cor-
respondan, haciéndosela designación 
oportuna eh los mismos términos que 
se practica con los demás individuos 
del ejército. 
(Se continuará.J 
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ESCALAS DE JEFES COLOCADOS EN CUERPOS T COMISIONES ACTWAS. 
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NOMBRES. 
i h * 
K 
CORONELES. 
D. Angel Losada y Lita. 
D. Manuel Moreta y González... 
D. Eduardo San Llórente 
D. Eduardo Suarez y Ramos.. 
D. Calixto Artaza y Aguirre. 
D. Antonio Navazo y Teresa 
D. Fulgencio Schimid y Molo 
D. Francisco Naneti y Remon 
D. Félix Sánchez y Montero 
D Narciso Ulibarri y Rosa 
D. José Estremera y Muñiz 
D. Joaqhin Berriz y Raman . 
D. José Moreno y Torres 
D. Francisco Canaleta y Morales 
D. Francisco Lago y Riezu. 
D. Felipe Navarro y Maran. . . . . . . . . . .... 
A N T I G Ü E D A D . 
Día. S e s . Aílo. 
11 
> ¿ »•'" •> • 1 
V 
4849. 
G F e b r e r o . . . . . . 1849. 
18 1849. 
20 Idem. 1849. 
21 4849. 
20 4849. 
4 4 4 849. 
8 4851. 
24 Agosto 1854. 
20 Dic iembre. . . . 1854. 
12" . Setiembre. . . 4852. 
9 : 4852. 
24 Noviembre.. . . 4 852. 
26 1852. 
20 Dic iembre . . . . 4852. 
•20 Idem. 4852. 
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NOTA. Las Planas Mayores de los batallones'provinciales residen en las capita-
les de que toman estos el nombre. 
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